




队郑军卫于 2014年 4月 5—11日赴美国德克萨斯州休斯敦市参加美国石油地质
学家协会 2014年会（ACE 2014）。 
美国石油地质学家年会暨展览会（ AAPG’s Annual Convention and 





2014年 AAPG年会于 4月 6—9 日在世界石油之都——美国休斯敦市召开， 





观念与创新：能源资本的源泉 (Ideas & Innovation: Fuel for the Energy Capital)。




















































































































在 AAPG 2014年会上与评审主席（Judging Chair）美国著名地质学家 Jim Tucker合影 
